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La presente investigación tiene como objetivo general Conocer el uso de las tics y su 
relación con el aprendizaje en el área de Educación para el trabajo en estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de la I.E. Miguel Octaviano Hidalgo Carnero - Piura, 2018. 
Como población tenemos a los alumnos del nivel secundario 350 en su totalidad y una 
muestra de 25 alumnos. Para la recolección de nuestros datos se aplicó una técnica: encuesta. 
Entre las conclusiones que más destacan tenemos, el uso de tics medido a través de la 
frecuencia de uso para desarrollar actividades didácticas, se relaciona significativamente con 
los aprendizajes desarrollados en el área de Educación para el trabajo en la Institución 
Educativa Manuel Octaviano Carnero, asimismo con respecto a la dimensión de uso de kit 
de electrónica se encontró que el 76% de los estudiantes hacía uso del kit con regular 
frecuencia y el 20% lo hacía con una alta frecuencia. Por otro lado respecto al uso de applets 
se encontró que el 96% de los estudiantes hacía uso de este recurso con regular frecuencia y 
sólo el 4% de ellos lo hacía con una alta frecuencia. Y finalmente respecto al uso de vídeo 
tutoriales se encontró que el 76% de los estudiantes hacía uso de este recurso con regular 
frecuencia y que el 20% de ellos lo hacía con una alta frecuencia. 
 



















The purpose of this research is to know the use of tics and their relationship with learning in 
the area of Work Education in students of the fifth year of secondary education of the I.E. 
Miguel Octaviano Hidalgo Carnero - Piura, 2018. As a population we have the students of 
secondary level 350 in its entirety and a sample of 25 students. A technique was applied to 
the collection of our data: survey. Among the most outstanding conclusions we have, the use 
of tics measured through the frequency of use to develop didactic activities, is significantly 
related to the learning developed in the area of Education for work in the Manuel Octaviano 
Carnero Educational Institution, also with Regarding the dimension of electronic kit use, it 
was found that 76% of the students used the kit regularly and 20% did so with a high 
frequency. On the other hand, regarding the use of applets, it was found that 96% of the 
students used this resource regularly and only 4% of them did so with a high frequency. And 
finally, regarding the use of video tutorials, it was found that 76% of the students used this 
resource regularly and that 20% of them did so with a high frequency. 
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